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1. INTRODUCCIÓN
El sector de la producción ecológica es una realidad innegable en Andalucía.
Es la principal productora de productos ecológicos de España. En 2009 ha superado las 
866.799 ha certificadas lo que supone el 54% del total en España. De la misma forma, ha 
alcanzado la cifra de 8.444 operadores, consolidando su papel de referencia en el sector 
ecológico nacional.
Los cultivos herbáceos ecológicos (cereales, leguminosas, pastos y forrajes, hortícolas y cultivos 
industriales) abarcan una superficie de 542.230 ha, lo que supone un 62% de la producción 
ecológica a nivel regional.
En cuanto a los cultivos frutícolas ecológicos estos suponen el 27% de la superficie dedicada en 
España a la producción de frutales, siendo los cítricos y los subtropicales los cultivos con mayor 
presencia en Andalucía, 64% y 65% respectivamente. Dentro de este sector, el olivar se mantiene 
como cultivo principal dentro de la Comunidad con un 37% de la superficie nacional dedicada.
La ganadería ecológica ha sufrido un espectacular aumento en los últimos 10 años, con un 
incremento en el número de cabezas y explotaciones ganaderas que ha ido acompañado de un 
aumento de la superficie de prados y pastizales que ha puesto a Andalucía claramente a la 
cabeza de España.
Sin embargo estos incrementos productivos no se han visto acompañado en la misma medida 
por desarrollo de la comercialización de los productos, al tiempo que se detectan necesidades y 
carencias que deben ser convenientemente abordadas y cubiertas. Este documento pretende 
destacar las claves que resuelvan esta situación así como reflejar otras prioridades propuestas 
por el propio sector.
La estrategia de la Junta de Andalucía en materia de PE queda recogida en el vigente II    Plan   
Andaluz   para   la   Agricultura   Ecológica   2007-2013  . Dentro de este marco, el IFAPA se convierte 
en el instrumento principal para el impulso de la I+D+i+F (Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Formación) en Andalucía, coordinando la investigación científica en el ámbito agrícola, la 
transferencia del conocimiento científico generado y la formación del sector.
Paralelamente, el IFAPA en su Programa Sectorial I+D+i+F correspondiente al periodo 
2009/2013 apuesta por un modelo productivo sostenible que sea un motor de innovación en el 
sector agroalimentario andaluz, mediante el trabajo conjunto con empresas y asociaciones 
profesionales, a través de la respuesta ágil a sus demandas científicas, tecnológicas y formativas, 
y de una gestión eficiente e innovadora de sus recursos humanos, conocimiento y medios 
materiales. Dicho programa incluye entre sus líneas estratégicas la Producción Ecológica, 
definiendo las siguientes actuaciones prioritarias:
• Transferencia de técnicas de producción que den respuesta a los problemas a los que se 
enfrenta el desarrollo de la producción ecológica.
• Estudio de los beneficios de la producción ecológica para el consumidor y para el medio 
natural.
• Conservación y comercialización de productos ecológicos.
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• Formación y asesoramiento para la transformación de la producción convencional a 
producción ecológica.
• Apoyo a la producción ecológica y producción integrada de olivar y de aceite de oliva, 
mediante la formación especifica de los agricultores y el asesoramiento a las entidades que 
los agrupan.
• Técnicas de cultivo y protección en cultivos de frutales: olivar, cítricos y frutales de hueso.
• Producción de enmiendas orgánicas para cultivo ecológico a partir de residuos vegetales.
• Gestión sostenible y multifuncional de sistemas agrarios y forestales de reconocido valor 
ambiental en producción ecológica.
Todo ello en concordancia  con los objetivos del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica
Por tanto, la Consejería de Agricultura y Pesca a través del IFAPA, como Organismo Público de 
Investigación, con capacidad técnica y organizativa para poner en marcha diferentes iniciativas y 
aglutinar a todos los agentes del sector, considera que debe liderar el reto que supone seguir 
desarrollando la Producción Ecológica en Andalucía, en el ámbito de la I+D+F+i
En este marco, el IFAPA, la SGMRPE y el CAAE, a través del Grupo de Trabajo I+D en Producción 
Ecológica, se identificaron cuatro subsectores; Caracterización y Comercialización, Cultivos 
Herbáceos, Fruticultura Mediterránea y Ganadería, sobre los que se conformaron sendas mesas 
temáticas participadas por representantes del sector y otros Organismos de Investigación 
(ANEXO I), que elaboraron las propuestas de actuaciones en base a la problemática y 
necesidades detectadas, considerando aquellas líneas de trabajo abordables desde el ámbito de 
la Investigación, Formación y Transferencia en materia de Producción Ecológica, y que se 
exponen a continuación.
2. LÍNEAS DE TRABAJO
ASPECTOS TRANSVERSALES COMUNES A LOS GRUPOS
Formación
Revisión de las necesidades de formación (evaluación continua). Aumentar la especificidad de la 
formación del IFAPA según las nuevas necesidades detectadas. Evaluación de la formación 
impartida. Inclusión de la perspectiva de género.
Potenciar la formación de los agentes relacionados con los alimentos ecológicos, diagnosticando 
necesidades y potenciando cursos ofertados por IFAPA y Universidades, abordando la Formación 
de empresarios en actividades comerciales y la Formación especializada en aspectos 
productivos, favoreciendo el Autoempleo, trazabilidad, seguridad alimentaria, y apoyando la 
incorporación de jóvenes emprendedores al sector ecológico.
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Potenciar la Formación Organoléptica y el Conocimiento especializado sobre las características 
Multifuncionales y Saludables de la Agricultura y Ganadería Ecológica (en particular del aceite 
ecológico), especialmente la dirigida hacia los escolares, jóvenes y canal HORECA.
Favorecer la formación en PE a titulados, facilitando su incorporación a grupos de I+D y a 
empresas y productores especializados.
Transferencia:
Proponer todas las actividades encaminadas a difundir conocimiento de la PE a través de 
acciones formativas y a generar programas específicos docentes, talleres y cursos desde las 
sociedades científicas, colegios profesionales, IFAPA, CAP, Organismos Públicos de 
Investigación, Fundaciones, Federaciones y Asociaciones.
Impulsar un sistema de información y difusión de los estudios, proyectos, documentos y eventos 
sobre PE. Publicación de resultados, con el empleo de las herramientas TIC , SERVIFAPA y otros 
medios.
Ofrecer nuevas orientaciones formativas para los estudios de PE, tanto en los estudios de alta 
especialización profesionalizada, como en la enseñaza superior y en la secundaria.
Fomentar y organizar jornadas de tipo demostrativo in situ, con el establecimiento de redes de 
ensayos en fincas colaboradoras que permitan satisfacer todas las actividades de investigación, 
experimentación y formación planteadas.
Elaboración de manuales de buenas prácticas en un formato accesible a los productores y de 
fácil distribución, en el que queden reflejados todos los subsectores y elaboración de fichas 
técnicas sobre temáticas concretas.
Investigación:
Potenciar la Investigación e innovación en el sector, siendo fundamental el apoyo de la 
administración, compartiendo el esfuerzo con los productores ecológicos.
Centrar los trabajos que se emprendan en las producciones y cultivos de mayor demanda, con 
especial atención a la Ganadería Ecológica.
GRUPO CARACTERIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Actuaciones con resultados a corto plazo:
• Caracterización y diferenciación del alimento ecológico, desde diferentes puntos de vista: 
nutricional (beneficiosos para la salud, ausencia de compuestos contaminantes), 
organoléptico (búsqueda de descriptores sensoriales relacionados con la apariencia, color, 
forma, etc), olfato-gustativos (olor, aroma, sabor, etc.) y en lo relativo a su impacto ambiental 
(huella de carbono, huella hídrica, huella ecológica de los sistemas productivos, ciclo de vida 
de los alimentos, mitigación del efecto negativo del cambio climático, efectos sobre la 
biodiversidad, etc.)
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• Caracterización del consumidor por su interés en el consumo de alimentos ecológicos, 
criterios de compra y estudios de mercado.
• Caracterización de la cadena de valor del alimento ecológico. Clarificar el efecto de la 
longitud del canal (canales cortos y largos) en el producto final e incidir sobre el precio de los 
alimentos en los diferentes agentes participantes (productor, distribuidor, mayorista, 
minorista, consumidor,…). Aspectos que requieren el desarrollo de trabajos más específicos 
• Valorización del coste/impacto de promoción. Análisis de las prácticas en promoción 
agroalimentaria.
• Identificación de las barreras legislativas (normas técnico-sanitarias, ordenanzas municipales 
de mercados temporales...) que influyen en el desarrollo del sector.
• Relación entre las ofertas de bienes y productos no ambientales derivados de los productos 
ecológicos y la demanda de la futura política agraria común.
• Puesta en marcha del Panel de consumo ecológico a nivel andaluz.
• Estudiar la posibilidad de implantar un Código de Barras característico de los Alimentos 
Ecológicos. Incorporación del chip.
• Relación entre la restauración colectiva dependiente de la Administración y la agricultura 
ecológica. Estado actual y aspectos a potenciar.
Actuaciones con resultados a medio plazo:
• Difundir/Transferir los resultados de los trabajos en campañas que lleguen a la población en 
diferentes formatos, según las demandas y necesidades de los distintos grupos: 
consumidores (con muchas variables posibles claramente condicionantes: motivación, edad,
….), productores, distribuidores,…..
• Orientar las políticas públicas de promoción del sector a corregir los principales limitantes 
que se detecten: plataformas de compra, programas de consumo social a mayor escala, 
agrupaciones de productores, redefinición de las ayudas al sector,…
• Complementar los estudios anteriores según las necesidades y lagunas detectadas a 
posteriori o después de un estudio inicial.
• Fomento del asociacionismo de cara a la comercialización. Concentración de la oferta.
Actuaciones con resultados a largo plazo:
• Estudios sobre los efectos del consumo de alimentos ecológicos en la salud humana.
• Transferencia y difusión de los estudios “efectos sobre la salud”  entre prescriptores 
cualificados.
• Definición de metodologías de control para la mejora de la caracterización del producto y el 
proceso productivo.
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GRUPO CULTIVOS HERBÁCEOS
Control de adventicias
Iniciar líneas de experimentación que permitan conocer el impacto de la flora arvense sobre el 
cultivo y la posibilidad de minimizarlo, a través de rotaciones de cultivos, la utilización de 
variedades competitivas (con elevado vigor de partida y con características que les confieran 
mayor resistencia frente a las malas hierbas) o de la aplicación de métodos de control mecánico 
selectivos de dicotiledóneas.
Fertilización
• Incrementar las prácticas experimentales y de investigación sobre modelos de fertilización, 
que permitan conocer las limitaciones, en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, 
de la cantidad de abonado orgánico a utilizar en cultivos en PE e iniciar el estudio de 
modelos que satisfagan las necesidades de los productores.
• Abordar estudios relativos a la dinámica de descomposición de la materia orgánica en zonas 
inundadas (sector arrocero).
• Establecer líneas de experimentación en base a elaborar recomendaciones de uso, mediante 
la edición de fichas técnicas y guías de buenas prácticas y de insumos aptos para la PE.
Material vegetal
• Aprovechar todos los esfuerzos realizados en el IFAPA relativos al desarrollo, adaptación y 
utilización de especies encaminadas al cultivo ecológico, en sus programas de mejora, de 
forma que paralelamente se evalúen para estas concretas necesidades (actualmente se 
encuentran disponibles excelentes materiales de partida, tanto en cereales, leguminosas 
grano, forrajeras y hortícolas).
• Estrategia de investigación conjunta con el Grupo de Ganadería al objeto de minimizar la alta 
dependencia de las explotaciones de alimentos producidos fuera de las mismas, en la que 
por un lado se estudien las necesidades de los animales en las diferentes épocas del año y 
según su estado fisiológico (y en qué medida el pasto natural puede cubrir esas 
necesidades) y, por otro, se busquen cultivos constituidos por mezclas forrajeras y 
leguminosas adaptadas a las condiciones en las que se encuentran esas explotaciones, y 
que supongan un complemento alimentario de calidad para los animales en épocas de 
mayores necesidades, bien para ser consumidos directamente, bien para conservar y 
consumir en otras épocas.
Protección de cultivos
• Estudio de diseño de los agroecosistemas, de las técnicas de manejo y de los equilibrios 
naturales como herramienta para el control de plagas y enfermedades de los cultivos.
• Estudio de técnicas para sanear el material vegetal de plantación y caracterización de dicho 
material en lo concerniente a la búsqueda de resistencias.
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• Investigación sobre la sanidad de los suelos, biodesinfección, y sus efectos sobre el control 
de plagas y enfermedades edáficas y sobre la mejora de las propiedades físico-químicas de 
los suelos.
• Investigación sobre extractos vegetales y de microorganismos para el manejo equilibrado de 
plagas y enfermedades.
GRUPO FRUTICULTURA MEDITERRÁNEA
Citricultura ecológica
• Análisis comarcal ya que cada zona tiene su problemática concreta,
• Investigar sobre estrategias de lucha contra plagas y enfermedades.
• Experimentación sobre adaptación de las nuevas variedades y patrones al cultivo ecológico.
• Manejo de cubiertas y control de malas hierbas.
• Nutrición: necesidades del cultivo y productos comerciales.
Olivar
• Estudios socio-económicos sobre olivar ecológico (externalidades, marginalidad, 
biodiversidad).
• Capacidad de absorción de CO2.
• Estudios de eficacia de productos autorizados para cultivo ecológico.
• Variedades adaptadas a cultivo ecológico.
• Alternativas al cobre frente a repilo.
• Red de fincas experimentales de olivar ecológico en centros IFAPA y colaboración con 
empresas.
• Manejo de suelo y plantas adventicias.
• Aceituna de mesa ecológica. Normas de cultivo y manejo.
• Incentivar la Investigación Aplicada y la Formación Especializada en particular la de jóvenes y 
desempleados para la obtención de nuevos productos comercializables a partir de los 
productos, subproductos y residuos procedentes de la A.E. y en particular del olivar y el 
aceite de oliva: compost, abonos y piensos, aceites esenciales, infusiones, jabones, muebles, 
conservas y platos precocinados de varias gamas etc.
• Potenciación del asociacionismo y fomento de la vertebración y participación de TODO el 
sector en las decisiones que le afectan: Interprofesional, Acciones de Promoción, Difusión y 
Misiones Comerciales, con eliminación de prácticas oligopolísticas y distorsionantes a todos 
los niveles.
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• Creación de un Observatorio Permanente para el Desarrollo de la Agricultura y Ganadería 
Ecológica (ODAGE) mixto público-privado y compuesto por expertos, técnicos y agricultores.
• Impulsar los Contratos Territoriales: de zona y de explotación por 6 años (hasta el 2020) 
como base para la aplicación más idónea de las ayudas y para así dar cumplimiento a dos 
objetivos previstos en la nueva PAC. la subsidiariedad y la simplificación.
Frutales de hueso
• Profundizar en trabajos de investigación sobre en plagas (pulgón, gusano cabezudo, mosca 
de la fruta) y enfermedades (roya, oídio, lepra, monoliosis) específicas de estos cultivos.
• Estudios de relacionado con la postcosecha de la fruta ecológica con la finalidad de detectar 
bien todos los problemas y buscar las soluciones adecuadas.
• Es fundamental abordar estudios de calidad de la fruta ecológica, con la finalidad de resaltar 
sus características positivas.
• No conviene descuidar los estudios sobre los valores asociados a la fruticultura ecológica: 
calidad de suelo, materia orgánica, seres vivos en el suelo, micorrizas, etc.   
Viticultura ecológica
• Manejo de la poda, que permita una mejor aireación y reducir problemas de hongos, así 
como para mejorar la eficiencia fotosintética de la planta encaminada a la mejora de la 
calidad de la uva.
• Alternativas al uso de azufre, que da problemas en  la vinificación. Frente a oidio, ensayos 
con suero de leche o leche fermentada.
• Control de mosquito verde y araña amarilla con insectos auxiliares (ácaros depredadores).
• Aprovechamientos de subproductos: Compostaje y producción de energía.
• Control de pájaros.
• Buscar alternativas al uso del sulfuroso en las elaboraciones de los vinos.
• Setos como huésped de insectos auxiliares implantados.
• Apoyo a la comercialización.
GRUPO GANADERÍA
Líneas prioritarias de trabajo para la investigación en el campo de la ganadería ecológica:
• Definir modelos de explotación viables contemplando especies, orientación productiva y 
territorios, reforzando líneas de trabajo que integren agricultura y ganadería teniendo el 
marco de la agroecológica como guía metodológica (red de explotaciones piloto).
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• Ahondar en la solución de problemas asociados con la comercialización y diferenciación de 
los productos ganaderos, siendo de especial relevancia.
• Manejo sostenible de los recursos, trabajos dirigidos al estudio del manejo sostenible de los 
ecosistemas pastorales (la dehesa, zonas áridas, áreas de montaña, parques naturales y 
espacios protegidos…), coordinado con el grupo de cultivos herbáceos con la propuesta de 
estudio de especies de interés pascícola y forrajero adaptados a los ambientes 
mediterráneos dando vital importancia al cultivo de proteaginosas y mostrando nuestra 
preocupación por la contaminación con O.G.M.s y la falta de semillas)
Sanidad animal
• Análisis de la situación sanitaria de las explotaciones ecológicas, para poder priorizar líneas 
concretas de investigación dando importancia al papel de los animales salvajes como 
reservorios de enfermedades.
• La búsqueda de terapias alternativas y estudios sobre la aplicación de remedios 
tradicionales, la lucha biológica para el control de enfermedades. Detección de experiencias 
exitosas, diseño de ensayos.
• Evaluación de cargas parasitarias y optimización de los tratamientos antiparasitarios y 
manejos asociados.
• Diseño y evaluación de sistemas de cría de Caracol Eclógico, (que permitan el desarrollo 
legislativo que demanda este sector).
Bienestar Animal
• Desarrollo de trabajos para detectar indicadores de bienestar animal e higiene del ganado 
con el fin de elaborar fichas técnicas que permitan definir las condiciones de autorización de 
determinadas operaciones especificadas en la legislación vigente
• Trabajos dirigidos a conocer las condiciones de cría y recría de animales monogástricos, que 
permitan el desarrollo de explotaciones de Andalucía capaces de abastecer las demandas 
(pollitas de un día y pollitas para la puesta)  antes de la finalización de los plazos recogidos 
en la legislación.
Con esta información se deberá establecer un calendario de posibles actuaciones priorizadas a 
modo de “hoja de ruta”, y que conjuntamente con un análisis DAFO del sector y de las 
Instituciones implicadas, ponga de relieve las principales necesidades de I+d+i del sector en los 
sistemas de producción ecológica en Andalucía.
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ANEXO I
Integrantes de los Grupos de Trabajo de Producción Ecológica
Nombre Entidad/Institución/Empresa Grupo de Trabajo
Alberto Bago Pastor MYCOVITRO, S.L. (empresa spin-off del CSIC) FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Ana Belén Robles Cruz CSIC, Estación Experimental del Zaidín (EEZ) GANADERÍA
Andrés Picón Zambrana INDUSTRIA HNOS PICÓN GANADERÍA
Andrés Ruiz Martín CAP-Delegación Granada SIN GRUPO
Ángel R. Torres Fernández Laboratorios ECONATUR S.L. FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Antonio Caballero Herrero RTF, S.A. (Riotinto Fruit, S.A.) FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Antonio Daza Ortega IFAPA Centro Las Torres-Tomeji FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Antonio Jesús Soltero Pardo S.A.T. BIONEST CULTIVOS HERBÁCEOS
Antonio Martín Pérez CAP-SGMRPE GENERAL
Antonio Rodríguez Ocaña CAP-SGMRPE CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Arantxa Eslava Antoli Asociación CAAE CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Aranzazu García Borrego CSIC-Instituto de la Grasa (Sevilla) CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Belén Puertas García IFAPA Centro Rancho de la Merced FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Brígida Jiménez Herrera IFAPA Centro de Cabra FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Cándido Javier Bonillo Bonillo Andalucia Exportaciones S.C.A. FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Cipriano Díaz Gaona EMBUTIDOS CORDON, S.A. GANADERÍA
Diego Rivas Cosano CAP-OCA Antequera (Málaga) CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Emilio Gómez López COBIOSUR GANADERÍA
Enrique de Juan Soler ALCANOVA S.L. FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Eva Garrido Villamor CAP-SGMRPE FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Eva Mª Córdoba Jiménez IFAPA Centro Alameda del Obispo CULTIVOS HERBÁCEOS
Felipe Silvela ArteOliva CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Fernando Cera Corzo CAP-OCA Condado de Huelva (La Palma del Condado-Hu) FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Francisco Arenas Arenas IFAPA Centro Las Torres-Tomeji FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Francisco Bruno Navarro Reyes IFAPA Centro Camino de Purchil GANADERÍA
Francisco Campos Anguas CAMPOS CARNES ECOLÓGICAS, S.L. CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Francisco Casero Rodríguez Asociación CAAE GENERAL
Francisco Delgado Humanes ARROCES DOÑANA S.L. CULTIVOS HERBÁCEOS
Francisco García Aranda Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (fincas) CULTIVOS HERBÁCEOS
Francisco Javier de las Nieves IFAPA SS.CC. SIN GRUPO
Francisco Perea Torres IFAPA Centro Las Torres-Tomeji CULTIVOS HERBÁCEOS
Francisco V. Vallejo Valenzuela AGRITECO, S.L. CULTIVOS HERBÁCEOS
Francisco Zurera Caballero FRUTOS SECOS DE ANDALUCÍA FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Gloria Isabel Guzmán Casado IFAPA Centro Camino de Purchil CULTIVOS HERBÁCEOS
Gregorio Díaz Cantillo FINCA EL LAUREL DE CANTILLO CULTIVOS HERBÁCEOS
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Nombre Entidad/Institución/Empresa Grupo de Trabajo
Gustavo Ródenas Díaz FAECA-AC Granada CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Itziar Aguirre Jiménez Universidad de Sevilla CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Javier Tello Marquina (Julio C) Universidad de Almería CULTIVOS HERBÁCEOS
Jean Claude Mathaly EL CORTIJO BIO CULTIVOS HERBÁCEOS
Jesús Casado Vera IFAPA Centro de Chipiona CULTIVOS HERBÁCEOS
Jesús J. Ariza Ruiz ASERECO CULTIVOS HERBÁCEOS
José Joaquín Suárez Tejeiro AGAPE, ASERECO GANADERIA
José Luis Griñán Escribano AGRÍCOLA LA MISIÓN CULTIVOS HERBÁCEOS
José Luis Muriel Fernández IFAPA Centro Las Torres-Tomeji GENERAL
José Manuel Moreno Rojas IFAPA Centro Alameda del Obispo CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
José Miguel Garrido Aranda ASERECO; Consultor en Agricultura Ecológica CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Juan Carlos Higuera Blanco COOPERATIVA SAN MIGUEL GANADERÍA
Juan Francisco Herencia Galán IFAPA Centro Las Torres-Tomejil CULTIVOS HERBÁCEOS
Juan Luis Sánchez Sánchez CAP-SGMRPE CULTIVOS HERBÁCEOS
Juan Manuel Luque Pinilla Asociación EPEA CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Juan María Rodríguez FLOR DE DOÑANA Biorganic CULTIVOS HERBÁCEOS
Juan Torres LA CASONA FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Laura Moreno Carbonell CAP-SGMRPE GANADERÍA
Lourdes del Moral Laboratorios ECONATUR S.L. FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Luis Guerrero Alarcón Asociación BIOINDALO, Almería. Delegación CAP Almería CULTIVOS HERBÁCEOS
Mª Carmen Álvarez Toro FAECA Granada CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Mª del Mar Rojas Pareja ARROCES DOÑANA S.L. CULTIVOS HERBÁCEOS
Mª Esperanza Camacho Vallejo IFAPA Centro Alameda del Obispo GANADERÍA
Mª Eugenia Ramos Font CSIC, Estación Experimental del Zaidín (EEZ) GANADERÍA
Mª Jesús Arana Tomé IFAPA-Dap SECRETARÍA-COORDINACIÓN
Mª Teresa Soriano Vallejo IFAPA Centro Camino de Purchil SIN GRUPO
Manolo García García
CORTIJO DE ARCHILLAS (Distribuidor de productos 
ecológicos)
CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Manuel Arriaza Balmón IFAPA Centro Alameda del Obispo CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Manuel López Ostos Laboratorios ECONATUR S.L. FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Manuel Martínez Egea Sabina Milenaria S.C.A. CULTIVOS HERBÁCEOS
Manuel Pajarón Sotomayor CAP-OCA Sierra Segura (Jaén) FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Manuel Pinto García CAP-SGMRPE
Manuel Sánchez Rodríguez
Universidad de Córdoba-Departamento de Producción 
Animal
GANADERÍA
María Isabel Salinas García CAP-SGMRPE SIN GRUPO
María Sánchez Elena ALGABA DE RONDA GANADERÍA
Marieta Fernández Universidad de Granada-Facultad de medicina CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Miguel Amador Seco Asociación CAAE. Servicio de Certificación CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Miguel Ángel Suárez Tejeiro
ADEHECO (1), Transformadora de Cereales Sierra de 
Aracena, S. L. (2)
CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
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Nombre Entidad/Institución/Empresa Grupo de Trabajo
Miguel Cazorla y Garrido AGRIECO, SAT CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Pablo Ortigueira Sánchez ASERECO, ORTISAN ASESORES FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Patricia Galindo Morales IFAPA Centro Alameda del Obispo GANADERÍA
Pedro ruiz Avilés IFAPA Centro Alameda del Obispo CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Rafael Alonso Aguilera ORO DEL DESIERTO FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Rafael Guillén Bejarano CSIC-Instituto de la Grasa (Sevilla) CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Reyes Alonso Martín Coleto IFAPA Centro de Hinojosa del Duque GANADERIA
Ricardo Ávila Alabarces IFAPA Centro Camino de Purchil CULTIVOS HERBÁCEOS
Salvador Nadal Moyano IFAPA Centro Alameda del Obispo CULTIVOS HERBÁCEOS
Sergio Colombo IFAPA Centro Camino de Purchil CARACTERIZACION Y COMERCIALIZACION
Vicente Rodríguez Estévez
Universidad de Córdoba-Departamento Producción Animal 
(Seminario ganadería ecológica)
GANADERIA
Vicente Rodríguez Niño ASERECO FRUTICULTURA MEDITERRANEA
Víctor Ortiz Somovilla IFAPA Centro Alameda del Obispo GENERAL
Yolanda Mena Guerrero
Universidad de Sevilla-EUITA (Esc. Univ. Ing. Téc. 
Agrícolas)
GANADERIA
